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Program Studi Teknik Listrik
Rugi tegangan dan daya antara lain disebabkan oleh panjangnya saluran
distribusi, besar kecilnya ukuran diameter kawat penghantar, serta tipe atau jenis
kawat penghantar yang digunakan. Tegangan ujung penerimaan dan daya yang
diterima ini akan semakin rendah apabila jarak konsumen ke pusat pelayanan
cukup jauh. Untuk mengetahui besar kecilnya suatu rugi-rugi yang terjadi maka
dibutuhkan suatu perhitungan dan analisa yang akurat. Perhitungan rugi tegangan
dan daya ini dilakukan melalui studi kasus pada penyulang Meranti, Pule dan
Sungkai di Gardu Induk Bungaran pada saat beban puncak siang dan malam. Dari
hasil perhitungan manual yang dilakukan di dapatkan bahwa besar  persentase
rugi tegangan dan daya terbesar terjadi pada penyulang Meranti yaitu dengan
besar rugi tegangan saat beban puncak siang sebesar 2,25 % dan  beban puncak
malam 1,86 %, serta besar rugi daya saat beban puncak siang dan malam sebesar
0,89% dan 0,62%. Rugi tegangan dan daya yang terjadi masih dibawah batas
toleransi yang sesuai Ketentuan SPLN72:1987, rugi tegangan saluran
diperbolehkan 5 % dan rugi daya 2,3%.
Kata Kunci: Rugi Tegangan, Rugi Daya, Saluran Distribusi, Gardu Induk
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ABSTRACT
ANALYSIS OF LOSS AND VOLTAGE POWER DISTRIBUTION
CHANNELS IN 20 KV BUNGARAN SUBSTATION
(2015: xiii + 47 pages + List of Figures + List of Tables + appendix)
Alvin Dwi Rizdki
0612 3031 1545
Department of Elektrical Engineering
Study Program Electrical Engineering
Voltage and power loss is caused by the length of the distribution line, the
size of the diameter of the wire conductor, and the types of wires used. the
reception of Voltage end and the received power will be lower when the distance
of the customent to service center far enough. To determine the size of a loss that
happens then we need a calculation and accurate analysis. Voltage and power loss
calculation is done through case studies on the feeder Meranti, Pule and Sungkai
in substation Bungaran during peak load day and night. From the results of
manual calculations performed in get a large percentage of that voltage and power
loss occurred at the feeder Meranti are with a large loss during the peak load
voltage of 2.25% and 1.86% peak loads night, as well as large power losses
during peak load lunch and dinner at 0.89% and 0.62%. Voltage and power loss
that occurs is still below the tolerance limits pursuant to Rule SPLN72: 1987 loss
allowed 5% line voltage and power loss of 2.3%.
Keywords : Loss Voltage, Power Loss, Distribution Line, Substation
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